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Llusieta 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Oval. Apuntada hacia el pedúnculo sin llegar a formar cuello. Ligeramente asimétrica, rara vez 
regular. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Grosor medio, carnoso en la base y poco engrosado 
en su extremo. Con iniciación de yemas. Color verde exacto al del fruto con alguna zona ruginosa. Recto 
o ligeramente curvo, a veces retorcido. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, con frecuencia como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Media, poco profunda, a veces casi superficial. Ligeramente acostillada alrededor del 
ojo y suavemente ondulada en el borde. Ojo: Grande, redondo, abierto. Sépalos lanosos, erectos en la 
base con las puntas dobladas hacia afuera y rizadas. 
 
Piel: Lisa y brillante o semi-granulosa y mate. Color: Verde o verde dorado. Sin chapa o con leve chapa 
sonrosado cobriza de color apagado. Punteado abundante sobre todo en la mitad inferior; poco 
perceptible a no ser por estar aureolado de verde o carmín apagado. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo con conducto estrecho, de longitud variable, largo o medio. Por lo 
general se conservan los estambres. 
 
Corazón: Grande, con tendencia a romboidal. Eje amplio, hueco. Celdillas grandes, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas, deprimidas. Punto de inserción grande y oblicuo; ligeramente 
espolonadas. Color casi negro. Con frecuencia abortadas, a pesar de haber alcanzado su tamaño normal. 
 
Carne: Blanco amarillento. Medio firme, acuosa. Sabor: Alimonado, aromático, refrescante, aunque algo 
áspera. 
 
Maduración: Tercera decena de junio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
 
 
